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El propósito de esta investigación se ha basado en determinar la evolución de exportación de 
sacha inchi al mercado de Estados Unidos en el periodo 2006-2013, y para que este sea 
demostrado se ha dispuesto de 3 indicadores: volumen, valor y precio de exportación. Para 
detallar cada elemento tomado se reunió información de SIICEX, con la finalidad de diseñar 
cuadros y gráficos teniendo un apoyo en el proceso estadístico. Los datos seleccionados se 
mostraron de manera anual, tomando al volumen por Kg, el valor  y el precio de exportación en 
FOB – US$. 
El origen de la investigación se ha regido en comprobar la tendencia que se ha suscitado en las 
exportaciones de sacha inchi al mercado de Estados Unidos durante el periodo de estudio. 
El desarrollo de la investigación se concentra en ocho capítulos, teniendo como contenido al 
capítulo I a la introducción, antecedentes, marco teórico y justificación, indicando el problema, 
hipótesis y objetivo general, así mismo puntualizando a cada uno de estos con sus componentes 
específicos. En el capítulo II, se muestra al marco metodológico, donde se indica a la variable, tipo 
de estudio, diseño, objeto de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 
método de análisis. El capítulo III está compuesto de los datos que se han tomado de SIICEX, 
SUNAT y PROMPERU, lo cual ha posibilitado obtener la demostración de la hipótesis tanto general 
como de las específicas. En el capítulo IV se hace mención a la discusión que se obtiene de las 
conclusiones de tesis pasadas y de la interpretación que se origina de los datos recopilados en 
esta tesis. El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas de los resultados. En el capítulo VI se 
establecen recomendaciones. El capítulo VII contiene la referencia bibliográfica de la información 
que se ha utilizado en esta investigación, cada una de estas con su respectiva fuente. En el 
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El presente trabajo de investigación tiene objetivo principal determinar la evolución de la 
exportación de sacha inchi al mercado de Estados Unidos en el periodo 2006 – 2013, 
desarrollándose bajo un estudio descriptivo de tendencia, lo cual permitirá describir la evolución 
de sus indicadores basándose en la búsqueda y recopilación de datos para la comprobación de las 





This research has as main objective to determine the evolution of sacha inchi export market for 
the United States in the period 2006 - 2013, developed under a descriptive trend, which describe 
the evolution of indicators based on the search and collection of data to test general and specific 
hypotheses principle. 
 
  
